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• ピークは75日付近, 約42,000人 (人口の3.5%) 
• 最終時刻(180日目)での罹患率は40% 
八王子市 立川市 武蔵野市 新宿区 千代田区 
人口 571,641 176,866 138,684 314,861 446,80 
会社 100 100 100 2000 2000 
学校 70 20 12 29 8 
スーパー 10 10 10 10 10 




• 基礎再生産定数 (感染伝達効率) 
鉄道 学校 会社 公園 店 家庭 











6-th day 13-th day 75-th day 










Transition probability from S to E  (per unit time) = 
 # of infected visitors 
    # of total visitors β× 
places 
Persons 
8:00 to workplace[E,3]…    home[A,1]   susceptible    




Transition probability from E to I = α 
Transition probability from E to I = γ, where 
 1/α = mean latent period (～ 3 days) 









 S → Eの遷移確率を β×(滞在場所での発症者の割合)×νに修正する。  










Jefferson T, et al. (2010) Vaccines for preventing influenza in healthy adults (Review),  The Cochrane Library 2010, Issue 7. 
age 1-5 5-65 65- 
μ (大きいほど強力) 0.6 0.8 0.5 
ν  (小さいほど強力) 0.8 0.4 0.8 
各接種対象群(Stu:学生, Emp:会社員, 












E(未発症感染者人口) S(感受性人口) R(除外[免疫獲得]人口) 
